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Stellingen: 
1. Schedeldakbot kan veilig worden geoogst (dit proefschrift). 
2. Zowel bekkenkambot als schedeldakbot is zeer geschikt voor reconstructie van de geresorbeerde 
edentate bovenkaak ten behoeve van het plaatsen van implantaten (dit proefschrift). 
3. Het combineren van het opbouwen van een ernstig geresorbeerde bovenkaak met schedeldakbot  
met het direct plaatsen van implantaten is een succesvolle behandeloptie  (dit proefschrift). 
4. De patiënt moet een stem hebben in het bepalen van de donorplaats voor het oogsten van  
autoloog bot (dit proefschrift). 
5. Hoewel de complicaties van het oogsten van bekkenkambot en schedeldakbot vaak tegen elkaar 
worden afgezet, staat het spectrum van deze complicaties een dergelijke vergelijking eigenlijk niet 
toe.  
6. Mits goed onderbouwd kan een “expert opinion” veel betekenen voor de wetenschap. 
7. De stelling dat “het ontmoedigen van sport en het stimuleren van actieve participatie aan cultuur, 
zoals muziekeducatie, leidt tot healthy ageing”  is onjuist.  
8. Verstandkiezen zullen in de toekomst worden verwijderd door robots. 
9. Een aap is niet te overtuigen om je een banaan te geven door hem onbeperkt bananen te beloven 
in de apen hemel. (Y.N. Harari, 2017) 
10. Duursport is mindfulness met een hoge hartslag.  
 
 
 
 
 
 
